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Среди препаратов  противосудорожного  действия  наиболее  извест­
ными и изученными явл яю тс я  производны е барбитуровой  кислоты 
и гидантоина .
В последнее врем я  получены и наш л и  применение  д л я  лечения эп и ­
лепсии новые противосудорож ные п р епараты  нециклического строения, 
такие  к а к  Ы-бензил-р-хлорпропионамид (хибикон) [1] и а -фенилацетил-  
мочевина  (фенурон)  [1]. И м ею тся  т а к ж е  данные  о том, что некоторые 
дрѵгие производны е мочевины нециклического строения о б л а д а ю т  про- 
противосудорож ным  действием [2]. О днако  такого  рода  производные 
мочевины до настоящ его  времени остаются м ало  изученными в отно­
шении их противосудорожной  активности,  в частности, совершенно не 
выяснено влияние  вводимых в мочевину различны х  р а д и к а л о в  и групп.
И з  ряд а  !^,!М'-бензилацилпроизводных мочевины, синтезированного 
одним из нас  совместно с ныне покойным JI. П. Кулевы м  [6], проявили 
значительную противосудорож ную активность  при испытании на м о р ­
ских свинках Ы,№ -бензилвалерил-,  ]М,№-бензилизовалерил-,  хл оргид рат  
М,1М/-бензилизоникотино.илмочевины. П р е д с т а в л я л о  интерес проверить,  
какое  значение имеет бензильный р а д и к а л  в этих производны х и к а к  
будет изм еняться  п р о ти в о с у д о р о ж н ая  активность  последних при з а м е ­
не бензилы-юго р а д и к а л а  на фенильный.
С этой целью нами  был предпринят  синтез І + І + ф е н и л а ц и л п р о и з -  
водіных мочевины, причем фенил- и бензилмочевины были ацилирова-  
ны хл о р а н ги д р и д а м и  одних и тех ж е  кислот.
Синтезированные  нами соединения имеют общую формулу:
C6H 5 N H C O  N H C O -L ,  где R -изо C3H 7, -изо C 4H 9, -C4H 9, -изо C 5H 4N, 
-C5H 4N. Три последних  соединения в л и тературе  не описаны. Все полу­
ченные пре п а рат ы  пре д ст а вл яю т  собой белые кристаллические  п род ук ­
ты не растворим ы е  в воде, растворим ы е  в горячих спиртах:  этиловом,  
пропиловом,  изопропиловом.
Согласно  ф арм а кол огиче с ким  исследованиям  Е. М. Д ум еновой  ( к а ­
ф ед ра  ф ар м а к о л о ги и  Томского медицинского института) ,  полученные 
нами ^ № - ф е н и л а ц и л м о ч е в и н ы  не проявили заметной против ос удорож ­
ной активности  против стрихниновых судорог. Отсю да  следует,  что 
за м е на  бензильного р а д и к а л а  на фенильный в б ензилацилм очевинах  
приводит  к уничтожению противосудорожной активности  последних.
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Экспериментальная часть
А цилирование  фенилмочевины (т. пл. 148— 149°С) провод илось 
хл о р а н ги д р и д а м и  кислот  в м олярны х  соотнош ениях  фенилмочевины 
и х л о р а н ги д р и д а  1 : 1,5. Последние  получались  по известным мето­
д и к а м  [4, 5].
Ы Х ' -ф е н и л и зо б у ти р и л м о ч е в и н а  [1]. Смесь 10 г фенилмочевины 
и 11,4 мл изоб утирил хл орид а  н а гр е в а ю т  при перемеш ивании  в открытой 
кругл одонной колбе  на глицериновой  бане  5 часов при 120— 130°С, до 
полного у д а л е н и я  HCl.
П о  ох л а ж д ен и и  реакционную  массу  р а с тв о р яю т  в спирте, д о б а в л я ­
ют воду и вы д ел яю т  кристаллический  продукт,  п р е д ст а вл яю щ и й  собой 
Ы ^ - ф е н и л и з о б у т е р и л м о ч е в и н у .  П осл ед няя ,  п е р е к р и с т а л л и зо в а н н а я  из 
пропанола ,  имеет т. пл. 140— 1410C, что соответствует л и т е р а т у р ­
ным д а н н ы м  [4].
Н а й д е н о  %: N 13,67; С 64,58;  H 6,79 Cu  H i4 O 2 N 2
Вычислено  %: N 13,65; С 64,07; H 7,14
Х ^ - ф е н и л и з о в а л е р и л м о ч е в и н а  (И)-  Получена  аналогично  (I) из 
10 г фенилмочевины и 13 мл вал е р и л х л о р и д а .  Полученный продукт  пе- 
р е к р и с т а л л и зо в ы в а ю т  из этанола .  Т. пл. 98— 99°С, что соответствует 
л и те р а ту р н ы м  д а н н ы м  [3].
Н а й д е н о  %: N 12,61.
Вычислено  %: N12,79. C i2H i 6O 2N 2.
Х ^ - ф е н и л в а л е р и л м о ч е в и н а  ( I I I ) .  Смесь 10 г фенилмочевины 
и 13 мл в а л е р и л х л о р и д а  з а г р у ж а ю т  в колбу,  сн а бж ен н ую  об ратны м  х о ­
л одильником  и мешалкой ,  д о б а в л я ю т  35 мл бензола  и 15 капел ь  х л о р ­
ной кислоты (57% -ный раствор ) .  По п рекращ ении  бурного вы д еления  
H C l  реакционную массу  на гр е в а ю т  1,5 час. на  кипящ ей  водяной  бане. 
По охл а ж д ен и и  ре акционной массы кристаллический  продукт  о т ф и л ь т ­
р о в ы в а ю т  и п е р е к р и с та л л и зо в ы в аю т  из спирта,  т. пл. 108— 109°С.
Н а й д е н о  %: N 12,67; С 65,97;  H 7,64 Ci2 H i6 O 9 N 2.
В ы числено  % N 12,79; С 65,45:  H 7,27
H ,№ -фенилникотиноилмочевина  ( IV).  П олучена  аналогично  ( I I I)  
из 20 г ф енилмочевины и 31,8 г никотиноилхлорида  х л о р г и д р а т а  в при­
сутствии 25 капель  хлорной кислоты при нагревании  в течение 4,5 час.  
О т ф и л ьт р о ва н н ы й  осадок  ра с творяю т  при кипячении в воде, вы д ел яю т  
при не й тра л и за ц и и  содой, п е р е к р и с та л л и зо в ы в аю т  из пропанола ,  пол у ­
ч аю т  белый кристаллический  продукт с т. пл. 213— 214°С.
Н а й д е н о  %: N 17,02; 17,34. Ci3 H n  O 2 N 3.
В ы числено  %: N 17,42;
Х № -ф е н и л и зо н и к о т и н о и л м о ч е в и н а  ' ( V ) . П олучена  аналогично  (IV) 
из 20 г фенилмочевины и 31,8 г изоникотиноилхлорида  хлоргид рата .  
Б е л ы й  кристаллический  продукт,  пе ре крис та л лизов а нны й  из этанола ,  
имеет т. пл. 201— 203°С.
Н а йд е но  %: N 17,21, 17,64. Ci3 H n  O 2 N 3.
Вычислено  %: N 17,42
Выводы
I. С интезировано  5 И ^ ' - ф е н и л а ц и л п р о и з в о д н ы х  мочевины, из ко ­
торы х  3- Н ,№ -ф енил в ал ерил - ,  Х № - ф е н и л н и к о т и н о и л - ,  Х ^ - ф е н и л и з о -  
и 'икотиноилмочевины не описаны в литературе .
2. П олученные  ^ И ' - ф е н и л а ц и л м о ч е в и н ы  не о б л а д а ю т  противосу-  
д орож н ой  активностью.
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